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En este Artículo se hace aproximación al análisis del impacto de las políticas públicas de 
empleo en la población venezolana que habita en Colombia, específicamente en Cúcuta, que 
ayudaran a mitigar el incremento del desempleo y la reducción de la pobreza absoluta en la 
que en reiteradas ocasiones arriban los migrantes, llevando al gobierno a un situación de 
intranquilidad y en consecuencia al Estado colombiano a diseñar una serie de estrategias de 
aplicabilidad, cotidianamente denominadas políticas públicas que no son meras 
documentaciones con un repertorio de diligencias por ejecutar e indicaciones presupuestales, 
su rol pretende trascender y convertirse en la efectiva materialización de la acción del Estado, 
la conexión clara y evidente en medio del gobierno y el pueblo, finalmente, se otorgara una 
conclusión acerca de las políticas públicas nacionales de empleo y sus efectos en la actualidad 
cucuteña.  
 
